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Portaria n. 388, de 26 de dezembro de 200l. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, em exercício, no uso das atribuições delegadas pelo Ato 
n. 124/MP, de 12 de Junho de 2000, conforme apurado no Processo 
STJ n. 4431/00, resolve: 
Rescindir unilateralmente, a partir do dia 26 de Dezembro de 
2001, o Contrato STJ 032/ 01, finnado com a empresa Interinfo do 
Brasil Ltda., e aplicar a penalidade de suspensão temporária de 
participar de licitação e impedimento de contratar com O Superior 
Tribunal de Justiça pelo prazo de 03 meses (três meses), em face do 
descumprimento de condições avençadas no contrato, nos termos do 
art. 78, inciso I, c/c O art. 79, inciso I e artigo 87 inciso m, ambos da 
Lei 8.666/93, cujo objeto essencial consiste no "Fornecimento de obras 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 5, p. 13-14 , 15 mar. 2002.
literárias de origem estrangeira não comercializadas no mercado 
interno.". 
Tadeu de Siqueira Ottoni 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 5, p. 13-14 , 15 mar. 2002.
